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According to the reform of the fiscal treasury management system, this paper 
carefully analyzes business process of China construction bank agency local finance 
centralized payment, and according to the needs of the system business, in order to 
construction bank can adapt to the reform of the fiscal treasury management system, 
this paper will start a research, which mainly focus on the design a local finance 
centralized payment agent system. The design and implementation of a local finance 
centralized payment agent system is in order to cooperate with finance new electronic 
payment system reform to adapt to the financial business development need, and 
strengthen the bank financial business competitiveness.  
This paper mainly introduces the use of technology in the process of system design, 
including: Oracle Database, B/S structure and XML technology. In order to understand 
the needs of the business, the paper simply introduces the system requirement. In 
addition the paper narrates with detail to the system implementation. Finally, the paper 
realizes research and design of local finance centralized payment agent system. 
The system realizes the development of the centralized payment agent finance. The 
system mainly includes four modules: data update management, authorized payment 
management, direct payment management and day final settlement management. 
Through the paper study for the four modules, it realizes that the China construction 
bank can timely download some basic data from financial end and upload the 
information to the financial end. So，we can better realize the information interaction 
between the bank and financial end.  
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第二章 关键技术介绍：主要对系统所使用的一些技术比如：oracle 10g 数据




















































是介绍系统所使用的技术和开发平台。其中包括：Oracle 10g 数据库介绍、B/S 结
构和 XML 技术。 
2.1Oracle 10g 数据库介绍 
由于地方财政集中支付代理系统用户范围广，数据量比较大，并且这些数据
不断增加，为此必须选择一个安全、稳定、可靠的数据库管理系统。通过很多数
据库之间的比较，并且借鉴以前数据库建设的成功经验， 终决定选择 oracle 10g
作为数据库管理系统。Oracle[12]数据库为一些大型的数据库提供了一些特殊的功






























2.2 B/S 结构介绍 
B/S 结构是浏览器/服务器结构的英文简写，它是由客户端/服务器结构逐渐发
展而来。B/结构模式把客户端统一起来了，把系统实现的核心聚集到了服务器上，
服务器上安装 SQL  Server 、oracle、Informix 等数据库，客户机上只要安装 IE、
网景、航海家等其中的一个浏览器，浏览器就可以通过 Web Server 和数据库进行











从以上可以对 B/S 的介绍来看，其具备的以下优点： 
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